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1 Avant  de  replanter  une  parcelle  de  vigne  située  au  lieu-dit  « François-Brugier »,  le
propriétaire a demandé une opération de sauvetage urgent sur la parcelle  concernée par
les travaux agricoles. Sur l’ensemble du site, il avait collecté divers objets gallo-romains
et médiévaux. 
2 L’opération, menée au cours de l’été et de l’automne 2007, n’a pas mis au jour de matériel
des périodes  envisagées, mais d’époque moderne. En effet, les  trois sondages positifs ont
permis de redécouvrir un vieux chemin empierré, lequel était bordé sur son côté oriental
d’un fossé rempli de céramiques du dernier quart du XVIe s. 
3 Ce mobilier est très abondant dans les 17 m de fossé fouillés : de nombreux vases sont
entiers et donnent une idée de ce que pouvait être un vaisselier moderne dans une zone
rurale.  Il  se  compose  surtout  de  cruches,  de  bols,  de  pots  et  de  jattes,  provenant 
majoritairement du centre potier de Sadirac. S’y  ajoutent aussi quelques restes de verres
à pied. Un peu plus bas, le long de ce chemin a été dégagé un four à chaux du XVIIIe s. Il se
compose d’une chambre de chauffe pourvue de banquettes latérales et d’un alandier, le
tout bien conservé. 
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